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ABSTRAK 
Pada dunia bisnis yang semakin kompetitif, sebuah perusahaan dituntut untuk menghasilkan 
produk yang semakin baik dimata konsumen, hal ini dilakukan agar dapat terus eksis dalam 
segmen yang digelutinya. PT Tiga Puspa adalah perusahaan yang bergerak dibidang obat 
herbal. PT Tiga Puspa berusaha untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya. Untuk itu PT 
Tiga Puspa menggunakan iklan majalah dan kelompok referensi sebagai sarana penyampaian 
informasi yang bertujuan mempersuasif konsumen supaya mempunyai persepsi yang baik  
tentang kualitas produk Ling Shen Yao dan setelah konsumen mempunyai persepsi yang baik 
tentang Ling Shen Yao maka konsumen akan mempunyai minat membeli ulang. Dengan 
tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent yang 
ada, didapati bahwa masing- masing variabel memiliki hubungan (korelasi) yang searah dan 
kuat. Iklan majalah dan kelompok referensi mempunyai pengaruh yang besar terhadap 
persepsi kualitas produk. Iklan majalah tidak dapat berpengaruh langsung terhadap minat 
beli ulang, harus dimediasi persepsi kualitas produk.Tetapi kelompok referensi dapat 
berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap minat beli ulang 
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